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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
Алілуйко А.  50 
Багрій-Заяць О.  60 
Бачинський М.  37,38 
Бейко Л.  66 
Боднарчук І.   13 
Васьків В.  65 
Габрусєв Г.   55 
Габрусєва І.  6 
Гавришко О.  35 
Галич Ю.  71 
Гащук О.  67 
Гевко О.  44 
Гладьо Ю.  14 
Головатий Б.  7 
Грушевець М.  44 
Гуль Р.  63 
Дедів І.  45 
Дедів Л.  36 
Демчишин О.  49 
Децик О.  5 
Джичка Н.  39 
Дідух Л.  56,57,58 
Довгоп‘ятий Ю.  56,57,58 
Дозорський В.  42 
Драпак Р.  15 
Дрогобицький Ю.  58 
Дубик С.  57 
Дуда О.  14 
Дунець В.  47 
Забитівський В.  43 
Загородна Н.   16 
Карнаухов О.   17 
Карпюк Р.  38 
Ковалюк Б.  46 
Коваль М.  65 
Ковбашин В.  18 
Козак Р.  19 
Козбур Г.  11 
Козбур І.  31 
Корецька О.  41 
Крамар В.  20 
Крамар О.  56,57,58 
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Лапшинська Л.  41 
Литвиненко Я.  21 
Лобур Т.  23 
Лупенко С.  20,33 
Маєвський О.  22,28 
Маньовська О.  62 
Мацюк О.  23,24,28 
Мельнічук О.  67 
Михайлишин В.  8 
Михайлишин М.   7,8 
Михайлович Т.  25 
Михалик Д.  9 
Млинко Б.  34 
Мочарський В.  46 
Назаревич О.  24,27 
Назарко І.  68 
Недошитко Х.  65 
Нікіфоров Ю.  59,60,62 
Окрепкий Б.  50 
Пастух О.  33 
Петрик М.  10 
Покотило О.  65 
Приймак М.   15,17,28,29,30 
Промович Ю.  44 
Прошин С.  30 
Пундик А.  59,61 
Рокіцька Н.  64 
Рокіцький О.  64 
Романюк Л.  48 
Савків В.  31 
Савчук М.  32 
Самборська О.  51 
Сарабун Р.  29 
Сельський В.  67 
Семенишин Г.  5 
Семчишин О.  40 
Скоренький Ю.  57,58,59 
Стельмащук Л.  52 
Сторож Л.  71 
Ткачук Р.  41 
Тхорик С.  69 
Фалендиш В.  37 
Фриз М.  16,25 
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Фурсевич Л.  52 
Хвостівський М.  35 
Хомів Б.  32 
Цимбалюк Л.  12 
Червонюк  В.  69 
Шаблій О.  12 
Шадріна Г.  34,41,45 
Шелестовська М.  53 
Шелестовський Б.   54 
Шендеровський В.  63 
Шилінська-Лобур Ю.  22 
Шимчук Г.  21,23 
Шкодзінський О.  11 
Юкало В.  70 
Яворська Є.  42,46 
 
